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ABSTRACT 
 
This study aimed at mapping the Kota Tinggi flood in 2006/07 that had caused 
massive damages to properties and the environment. The flood was associated with 
unusually high intensity and continuous rainfall. Therefore, a reliable technique of 
floodplain mapping is crucial for the improvement of flood control strategies and 
preparing an evacuation plan. The main objective of this study is to compare the effect 
of tide on flood modelling analysis. The inundated areas were mapped for various 
annual recurrent intervals (ARIs) using peak flow data from July 1965 to Jun 2010. 
The study used Light Detection and Ranging (LiDAR) data for flood modelling. HEC-
HMS, HEC-RAS, and HEC-GeoRAS were used to develop the flood modelling. The 
results reaffirm that the GEV model is the best for fitting the annual flood.  The HEC-
HMS hydrologic model was calibrated and validated using observed hydrographs in 
September 2002 and January 2003, respectively. Upon successful calibration and 
validation, the model was used to simulate flood hydrograph in January 2007. The 
modelling took into account tidal effect. When tidal effect was not considered, the 
simulated flood depth was 43 % lower than the observed flood. However, the inclusion 
of tidal effect has reduced the simulation error with average similarity of 91.4%. The 
simulation results show that the river flow starts to over bank for ARIs exceeded 25 
year. 
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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk memeta dan memodelkan banjir di Kota Tinggi pada 
tahun 2006/07 yang telah mengakibatkan kerosakan besar pada harta benda  dan alam 
sekitar. Banjir ini disebabkan keamatan hujan yang tinggi dan beterusan. Oleh itu, 
teknik pemetaan banjir adalah penting dalam menambahbaik strategi kawalan banjir 
dan menyediakan pelan pemindahan. Objektif utama kajian ini ialah untuk 
membandingkan kesan pasang surut air ke atas pemodelan banjir. Kawasan banjir telah 
dipetakan dalam pelbagai tahun kala kembali  dengan menggunakan data aliran puncak 
dari Julai 1965 hingga Jun 2010. Kajian ini menggunakan data Light Detection and 
Ranging (LiDAR) bagi pemodelan banjir. Perisian HEC-HMS, HEC-RAS, dan HEC-
GeoRAS telah digunakan bagi membangunkan model pemetaan banjir. Analisis 
frekuensi mengesahkan bahawa model GEV adalah yang terbaik berdasarkan ujian 
GOF, dan sesuai digunakan bagi menentukan nilai ARI. Model HEC-HMS telah 
dikalibrasi dan divalidasi, masing-masing menggunakan hidrograf cerapan bulan 
September 2002 dan Januari 2003. Setelah prosess kalibrasi dan validasi, model ini 
telah diguna bagi mensimulasi hidrograf banjir pada Januari 2007. Model banjir telah 
mengambil kira kesan air pasang surut.  Tanpa mengambil kira kesan pasang surut, 
hasil simulasi telah terkurang angar sebanyak 43% daripada data cerapan. Dengan 
kesan pasang surut diambil kira,  ralat pemodelan dapat dikurangkan dengan peratus 
kesamaan sebanyak 91.4%. Keputusan simulasi menunjukkan bahawa aliran sungai 
mula melimpahi tebing untuk ARI melebihi 25 tahun.   
 
 
 
